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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 
administrativa, con el manejo de los residuos sólidos en la provincia de mariscal Cáceres 2019. 
El estudio se fundamenta en las teorías de la gestión administrativa y el manejo de los residuos 
sólidos. El tipo de estudio, no experimental, con un diseño descriptivo correlacional. La 
muestra del estudio fue conformada por 88 ciudadanos de la provincia de Mariscal Cáceres. 
La técnica empleada fue la encuesta y el cuestionario como instrumento. Entre los resultados 
destaca el nivel de gestión administrativa con un nivel “Regular” de 28% y el manejo de los 
residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres alcanzó un nivel “Malo” con 27%, 
concluyendo que existe una relación alta positiva entre gestión administrativa con el manejo 
de los residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres, de acuerdo al coeficiente de 
Pearson de 0.928, y un coeficiente de determinación de (0.861) explicando que el 86.1% del 
manejo de los residuos sólidos es influenciado por la gestión administrativa de la 
municipalidad provincial de Mariscal Cáceres. 
  

















The purpose of this research was to determine the relationship between administrative 
management and solid waste management in the province of Marshal Cáceres 2019. The study 
is based on the theories of administrative management and solid waste management. The type 
of non-experimental study, with a descriptive correlational design. The study sample was 
made up of 88 citizens from the province of Mariscal Cáceres. The technique used was the 
survey and the questionnaire as an instrument. The results include the level of administrative 
management with a “Regular” level of 28% and solid waste management in the province of 
Mariscal Cáceres reached a “Bad” level with 27%, concluding that there is a high positive 
relationship between management administrative with solid waste management in the 
province of Mariscal Cáceres, according to the Pearson coefficient of 0.928, and a 
determination coefficient of (0.861) explaining that 86.1% of solid waste management is 
influenced by administrative management from the provincial municipality of Mariscal 
Cáceres. 
 
Keywords: Administrative management, solid waste, management. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Desde el origen del planeta, alrededor de cuatro mil millones de años vino consigo los residuos 
humanos, el mismo que no tenía consecuencias en el entorno ni el medio ambiente, siendo causa 
de la poca densidad demográfica y de la poca generación de residuos. No obstante, los residuos 
empiezan a ser catalogados como problema social y ambiental en la etapa moderna de la 
sociedad, donde existe un incremento poblacional y por ende una mayor generación de basura 
(Garrigues, 2003).  
 
La gestión de los desechos sólidos es una solución ante una problemática que atañe al planeta, 
donde un porcentaje correspondiente alrededor de 90% de desechos son quemados en ambiente 
libre, del mismo modo, los perjudicados ante este problemas son las familias que se sitúan en 
condiciones de pobreza, acentuándose en estas partes donde se acumulan la basura, y son los 
principales recicladores a pesar que su estado de salud está en permanente riesgo. De la misma 
manera los desechos viene atentando a las fuentes de agua, ya que una de sus formas es desechar 
en estos espacios, el mismo que atenta con la vida acuática y de los mismos seres humanos que 
las consumen (Ijjasz-Vasquez, 2018). 
 
En el contexto del Perú, la contaminación sonora es un problema urbano que requiere mayor 
atención de las autoridades. Las municipalidades distritales y la provincial tienen un marco 
normativo para sancionar la contaminación sonora, pero hay una alta impunidad. Siendo 
necesario formular un plan de mitigación de problemas de residuos sólidos (Yrigoyen & Rosas, 
2018).  En ese sentido, es preciso identificar modelos que, en algunos casos con aspectos 
comunes, regulen el manejo de los desechos producidos por las empresas, como es el modelo 
de países europeos que insertan grandes multas e impuestos a las empresas. En tanto, para el 
caso americano es la gestión de los mismos estados, responsables de su jurisdicción en preservar 
el medio ambiente mediante el manejo de los desechos, pero este sistema excluye a la parte 
privada (Argañaraz, 2008).  
 
En la provincia de Mariscal Cáceres, en concreto la capital provincial,  se aprecia desperdicios 
y montículos de basuras en diversos lugares, conllevando a la aparición de roedores y otros 
animales que son puente de contaminación. Por otro lado, la gestión municipal es la encargada 
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de responder; sin embargo, la solución planteada a tan álgido problema no ha generado 
resultados esperados. De acuerdo a lo descrito, es necesario conocer cómo la gestión del 
gobierno local pueda responder de manera adecuada a este grave problema ambiental, con 
repercusiones en la salud poblacional.   
 
A continuación se presenta los antecedentes, destacando en el nivel internacional, Otero, A.T. 
(2015). Propuesta metodológica para el seguimiento y control del plan de gestión integral de 
residuos sólidos (PGIRS), del municipio de Usiacurí en el departamento del Atlántico. (Tesis 
de maestría). Universidad de Manizales, Barranquilla, Colombia. El estudio es de tipo 
propositivo, la muestra fueron 4 procesos, donde se empleó la ficha de recolección, concluyendo 
que, es necesario el involucramiento de diversos actores del entorno territorial en los diversos 
planes de intervención, que permita garantizar el logro de metas institucionales, asimismo el 
piloto diseñado pretende generar un manejo sostenible en función de los tiempos, donde además 
se genere compromisos entre las partes para dar cumplimiento a lo planificado.  
 
Escobar, B. (2014). Percepción del manejo de residuos sólidos en la comunidad de la pontificia 
Universidad Javeriana. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javariana, Bogotá, 
Colombia. Estudio descriptivo propositivo, con participación de 157 actores universitarios, se 
aplicó las encuestas, concluyendo que es necesario institucionalizar el manejo de residuos desde 
la alta dirección, ya el PGIRS que cuenta la institución se encuentra desfasada y no responde a 
su demanda, por lo que es necesario actualizarlo para propiciar un buen impacto de salubridad 
en la comunidad universitaria.  
 
Rodríguez, J. C. (2015). Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios en 
Colombia: Mitos y Realidades. (Tesis de maestría). Universidad Militar Nueva Granada, 
Bogotá, Colombia. Estudio descriptivo, con la participación de 22 personas, la técnica fue el 
cuestionario.  Concluyó que, la gestión de residuos sólidos incorpora una serie de procesos para 
garantizar una armonía con el medioambiente y la salud de sus habitantes.  
 
En el nivel nacional, destaca Cabanillas, J. L. (2017). Gestión administrativa local y manejo de 
residuos sólidos urbanos en la Municipalidad de Carabayllo, 2016. (Tesis de maestría). 
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Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Estudio correlacional, en la intervinieron 92 miembros 
de las juntas vecinales, uso cuestionario, concluyó que la gestión de la administración local se 
asocia con manejo de residuos sólidos, alcanzado un r de 0,588.  
 
López, J. R. (2014). Programa Alternativo para el Manejo y Gestión Integral - Participativa 
Eficiente de los Residuos Sólidos en la Ciudad de Tarma. (Tesis de maestría). Universidad 
Nacional Mayor de San Mayor, Lima, Perú. Estudio cuasi experimental, conformada por 114 
personas, empleado la encuesta y ficha de observación, concluyendo que previo a la 
implementación del programa la población presentaba descontento frente a la gestión; en tanto, 
al concluir el programa refieren una mayor satisfacción respecto al manejo de residuos sólidos, 
catalogando a la gestión como favorable,   mostrando que el PIGARS tuvo resultados positivos. 
 
Polo, K. N. (2015). Propuesta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Planta de 
Lubricantes MobilOil del Perú. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Lima, Perú. Estudio descriptivo, recogiendo información en dos momentos, gabinete y de 
campo, se aplicó ficha de datos, concluyendo que la planta es generadora de una gran cantidad 
de residuos, el mismo que fue medio en un tiempo de 7 días, en donde 200 Kg corresponde a 
orgánicos; 2,300 Kg no reciclables y 3, 370 Kg inorgánicos, y que tiene un gran potencial para 
el reaprovechamiento; asimismo, entre los residuos generados son los cilindros, pallets de 
madera, cartones, y plásticos.  
 
Nivel regional y local destaca, Cáceres, G. (2017). Determinación de los niveles de generación 
de residuos sólidos domésticos de la ciudad de Moyobamba. (Tesis de maestría). Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Estudio explicativo, donde intervinieron 110 familias, 
dividido en tres estratos, la técnica empleada fue una ficha de datos, donde se concluyó que los 
residuos sólidos domésticos del Estrato A, alcanzaron  niveles como:  alto de 40.7 Kg, medio, 
de 17.43 Kg, y bajo, de 9.80 Kg, con un promedio de 22.64 Kg, concluyendo que el estrato A, 
es el que más residuos genera en sus tres niveles. En el Estrato B, en el nivel alto es 27.6 Kg, en 
el nivel medio es de 15.92 Kg, y en el nivel bajo es de 5.72 Kg, con un promedio de los tres 
niveles de 16.40 Kg. En el Estrato C, en el nivel alto es 31.01 Kg, en el nivel medio es de 12.62 
Kg, y en el nivel bajo es de 3.48 Kg, con un promedio de los tres niveles de 15.70 Kg, 
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concluyendo que el estrato C, es el que menos residuos genera en sus tres niveles. Es así que, la 
GPC promedio de cada uno de los estratos socioeconómicos (A, B y C) son: 0.634, 0.214 y 
0.406 Kg/hab/día respectivamente. Por tanto, la GPC promedio es de 0.418 Kg/hab/día.   
 
Ushiñahua, M. F. (2019). Gestión ambiental y su relación con el manejo integral de residuos 
sólidos en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2018. (Tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo, Tarapoto, Perú. Estudio descriptivo, intervinieron 86 trabajadores de la MPSM, 
donde aplicó el cuestionario, concluyendo que la gestión ambiental y el manejo de residuos 
sólidos se relacionan según  r de Pearson de  0,689. 
 
Lozano, A. (2019). Sistema de gestión basado en métodos de residuos sólidos para mejorar el 
manejo de desechos domiciliarios en Cuñumbuqui-Lamas-2018. (Tesis de doctorado). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Estudio descriptivo propositivo, participaron 29 
trabajadores, haciendo uso del análisis documental, entrevista y encuestas, concluyendo que la 
gestión es catalogada como buena en 14%, 79% regular y 7% malo; donde los procesos que 
desarrolla es valorado como regular. 
 
Seguidamente se desarrolla las teorías, iniciando con la gestión administrativa, denominada por 
Álvarez (2011), como elemento determinante que tiene toda organización, donde incorpora y 
articula diversas acciones de sus trabajadores. De la misma manera, tiene procesos definidos, 
los cuales optimizan recursos propios para generar resultados sustentados en su planificación 
(p.13).  
 
Bolaños & Bolaños (2013) referencian a la gestión administrativa como la competencia 
institucional para alcanzar metas y objetivos con el adecuado uso de sus recursos, donde se 
realiza de manera articulada en cada actividad y proceso (p.17). 
  
Por su parte Pimenta & Pessoa (2015) refieren que administrar es tener una adecuada  
coordinación, planificación, organización y dirección de las actividades donde se pueda articular 
y desarrollarse en las mejores condiciones. De la misma manera, la administración tiene como 
propósito que las actividades sean complementarias y sean capaces de concretar metas 
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cuantificables, los mismos que se vinculan con las actividades asignadas a cada trabajador de la 
institución (p.13). 
 
Seguidamente la gestión administrativa, se desarrolla en dimensiones. Chiavenato (2006), 
afirma que la planeación es trabajar bajo una línea, donde se evita toda actividad con carácter 
de improvisación, con ello se sustenta que la planificación es fundamental para canalizar y 
generar diversas actividades, donde se precisa los objetivos institucionales y enfatiza en su 
cumplimiento de acuerdo a los tiempos propuestos. Una vez concretizados los objetivos, se 
incorpora en un documento público denominado plan institucional, donde se planifica su 
alcance y las acciones pertinentes (p. 124). Para Munch (2014), planear es considerar los 
posibles escenarios en un mediano y largo plazo, donde es necesario vislumbrar el futuro 
institucional, donde además se aborda las posibles estrategias y los resultados alcanzables para 
controlar los riesgos (p. 24). Por su parte Ceja (1994), considera a la planeación de dos maneras, 
la primera planeación táctica, donde se trabaja las directrices en relación de las actividades para 
la consecución de logros; lo segundo el planeamiento estratégico, caracterizado por identificar 
las estrategias que tomará como suya la institución, este último se vincula con el plan estratégico 
comprendido en un periodo de 1 a 5 años. 
 
Sobre la dimensión organización, Louffat (2012) menciona que es el proceso encargado de 
generar un orden sistemático y que tiene que estar relacionado con la planificación. Para 
considerar una organización competente es necesario considerar lo siguiente; primero es   
plantear, pues, es la estructura interna de la institución, asociada a la planificación, ya que se 
considera que sin un diseño propio y adecuado no se puede generar estrategias. De acuerdo a 
los modelos propios de la administración consideran necesaria la funcionabilidad, productos, 
clientes, parte geográfica, proceso productivo, divisional. En la actualidad se viene empleando 
un modelo emergente que se constituye en red (p. 46).  
 
Asimismo, Koontz y Weihrich (2007, p.23), mencionan que, al organizar se relaciona con la 
misma institución, que desarrolla armónicamente los diferentes procesos donde se detallan sus 
funciones las mismas que  permiten articular acciones en bien de la institución, permitiendo 




Sobre Dirección, Koontz, Donnell & Weihrich (1986), mencionan que se relaciona con la 
vigilancia y el direccionamiento de sus colaboradores (p.758). Terry &  Fraklin (1994), refieren 
que es el hacer de cada uno de sus colaboradores, donde identifican a priori los objetivos 
presentados por los jefes y son capaces de responder a la institución  (p.279). 
 
Munch (2014), refiere que direccionar es realizar un manejo de recursos institucionales para la 
consecución de logros (p. 24). Al direccionar se vincula con el tipo de liderazgo que ejerce la 
institución, y debe ser convocante para poder encomendar acciones adecuadas y beneficiosas 
para la institución.   
 
Control. Para Fayol (1916), se caracteriza por realizar acciones de vigilancia a los procesos que 
lo antecedieron, también identifica deficiencias, las mismas que deben ser abordadas para 
minimizar su presencia.  Cabe precisar que una institución, aunque tengas procesos de 
planificación y organización no garantiza eficiencia, por ello, es necesario considerar el control 
de todos los procesos que garanticen cumplimiento de objetivos (Melinkoff, 2005).   
 
Playor (2008), considera al control como una métrica de los diferentes resultados, el mismo 
que debe estar contenido en una programación y planificación que permita realizar sinergia y 
ajustes necesarios para dar cumplimiento a la buena marcha institucional (p. 28). El control 
debe ser un elemento considerado en toda institución, ya que garantiza un buen desarrollo de 
actividades, todo ello en función de su planificación, en donde pueda tomar acciones para no 
desligarse de las metas.  
 
El estudio también manifiesta  al manejo de los residuos sólidos, reconocida como sistema 
ordenado, donde gestiona e integra actividades en una entidad, que organiza, planifica, 
direcciona, delega, se responsabiliza, realiza procesos y prácticas teniendo en cuenta los 
recursos para así implementar, desarrollar, efectuar, hacer revisiones y estar al tanto en sus 
compromisos, para poder generar protección del medio ambiente (que usa una política 




Tchobanoglous & Kreith (2002), refieren que históricamente la gestión de residuos sólidos, es 
competencia ingenieril, pues vincula el desarrollo de la tecnología que busca la producción en 
serie, creando problemas que requieren atención sobre la eliminación de la basura (p. 8). 
 
Tchobanoglous, Thiesen & Vigil (1998), consideran las siguiente dimensiones: Producción de 
desechos sólidos, etapa de identificación de materiales, carentes de propiedades para ser 
reutilizados; con ello, se desarrolla actividades para descartar o recolectar. Almacenamiento, 
caracterizado por asegurar los residuos en un ambiente y condiciones adecuadas, que luego son 
destinadas al confinamiento (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014). 
Seguidamente la recolección, actividad que se caracteriza por recolectar todo tipo de desecho, 
con ello se pretende un manejo integral que compete al tema sanitario y ambiental (Decreto 
Legislativo, 2016). Transferencia y transporte, consistente en el traspaso de los diferentes 
desechos a un vehículo de transporte mayor y con los indicadores necesarios, y el traslado de 
los residuos, caracterizado el desplazamiento de distancias grandes, hasta su disposición final 
(Tchobanoglous, Thiesen, & Vigil, 1998). Recuperación, proceso encargado de recuperar 
residuos para una próxima utilización, convirtiéndolos en algunos casos energía. Disposición 
final, pues es la última etapa, en las que pueden encontrarse rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento, entre otras tecnologías de acuerdo a la necesidad. 
  
El estudio plantea como formulación del problema, ¿Cuál es la relación de la gestión 
administrativa, con el manejo de residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres, 2019? 
Mientras los problemas específicos, ¿Cuál es el nivel de gestión administrativa del municipio 
provincial de Mariscal Cáceres 2019? ¿Cuál es el nivel del manejo de residuos sólidos en la 
provincia de Mariscal Cáceres 2019? 
 
El trabajo se justifica por conveniencia, ya que se conoció de cerca la gestión administrativa, el 
mismo que permitió realizar ajustes necesarios e identificar los procesos del manejo de los 
residuos para asegurar una buena disposición final.  Relevancia social, porque generó solución 
a un álgido problema ambiental con repercusiones del estado de salud, mediante un manejo 
adecuado de residuos sólidos, alineados a la gestión administrativa. Valor teórico, ya que generó 
un nuevo aporte a la comunidad científica, al determinar la relación de dos variables que son 
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determinantes de la gestión municipal y cómo éste repercute en sus áreas afines para responder 
a la demanda. Implicancia práctica, permitió implementar soluciones viables y cuantificables, 
dando soluciones propias a las necesidades mediante la oferta de servicios municipales 
eficientes y eficaces, generando valor público. Utilidad metodológica, ya que desarrolló     
procesos metodológicos, en las que permitió responder a la interrogante planteada en el estudio 
a priori.  
 
El estudio también planteó como Hipótesis, Hi: La gestión administrativa se relaciona con la 
gestión de residuos sólidos de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, 2019. Como 
específicas H1: La gestión administrativa local en la provincia de Mariscal Cáceres tiene nivel 
bueno. H2: Los residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres tiene manejo regular. 
 
Finalmente, se planteó como objetivo, determinar la relación de la gestión administrativa con el 
manejo de los residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres 2019. Como objetivo 
específico, conocer el nivel de gestión administrativa en la municipalidad provincial de Mariscal 
















2.1. Tipo y diseño investigación 
Tipo investigación 
No experimental, cuyo  propósito fue, no tener ningún tipo de manejo con los elementos 




Descriptivo correlacional, caracterizado por relacionar elementos estudiados en un mismo 
momento (Hernández, 2016).  
   O₁ 
 
M   r 
   
    O₂ 
M = Muestra 
O ₁ = Gestión administrativa 
O ₂ = Manejo de residuos sólidos 
r = Relación de variables  
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variables 
V 1: Gestión administrativa  
V 2: Manejo de residuos sólidos 
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Operacionalización de variables 

















Bolaños & Bolaños, M. 
(2013) mencionan 
como la capacidad 
institucional para un 
manejo eficiente de sus 
recursos disponibles y 






públicos, para responder 
a la población, donde se 
empleó un cuestionario 




Montos estipulados en la planificación 
Ordinal 
Proyección de las metas 
Registros de cuantificación y verificación 
Uso de los medios para cobranza 
Califica a las actividades de proyecciones 
de la gestión 
Organización 
Cronograma de fechas asignación 
Manejo de residuos sólidos 
Planes de trabajo diseñados para ejecutar 
y tener una ciudad limpia 
Calificación de actividades que realizan 
con el propósito de garantizar un manejo 
adecuado 
Vinculación con la comunidad 
Dirección 
Pagos que realizan los contribuyentes 
Acciones de fiscalización 
Procesos de dirección implementados 
Actividades desarrolladas por el personal 
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Fiscalización de los procesos 
Control 
Actividades desarrolladas por el personal 
Procesos de manejo 





















Sistema ordenado que 
gestiona e integra 
actividades en una 




procesos y prácticas 
teniendo en cuenta los 
recursos para así 
implementar, 
desarrollar, efectuar, 
hacer revisiones y estar 
al tanto en las 
responsabilidades que 
respecta a la protección 
del medio ambiente 
(que usa una política 
ambiental) por parte de 
dicha entidad (Prieto, 
2018). 
Procesos articulados 
que permite un manejo 
de residuos sólidos, 
donde se aplicó un 
cuestionario y 
determinar el nivel de 
manejo 
Producción 
Producción de residuos orgánicos 
Ordinal 
Identificar tipos de residuos 
Implementación de programas 
municipales 
Almacenamiento 
Embaces para el almacenamiento 
Ubicación de contenedores 
Contenedores permite mantener limpia las 
calles 
Recolección 
Cuenta con herramientas para recolección 
Cronograma de recolección 
Clasificación de  la basura 
Repercusión 
Implementación de programas de 
recuperación 
Procesos de recuperación de materiales 




Proceso de transferencia. 
Lugar de confinamiento. 
Disposición final 
Área donde se bota la basura generada 
Monitoreo ambiental 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Constituida por 88 pobladores, pertenecientes a los comités comunales reconocidos 
mediante acto público por el gobierno local de Mariscal Cáceres, 2019.  
  
Muestra 
Conformado por 88 pobladores, miembros de los comités comunales reconocidos por el 
gobierno local de Mariscal Cáceres, 2019. 
 
Muestreo 
No se aplicó.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
El acopio de información se hizo a través de encuesta, donde se salvaguardó la seriedad 
del recojo de datos de fuente primaria.  
 
Instrumentos 
Denominado estructuralmente por la formulación de preguntas de manera ordenada y 
coherente, en busca de responder a los objetivos (Ñaupas, 2009). En ese sentido, se 
formuló dos cuestionarios para cada variable estudiada.  
 
La variable gestión administrativa, tuvo cuatro dimensiones, en las que cada una 
presentó 05 ítems, con una sumatoria de 20, el instrumento fue diseñado en base al 
estudio de Cabanillas en el año 2017. En cuanto a su valoración, tuvo un rango de 5 
puntos, calificándolo de muy malo, a muy bueno; de acuerdo a la escala que se presenta 
seguidamente. 
 
Para el manejo de residuos sólidos, se consideró seis dimensiones, en las que cada 
dimensión tuvo 3 ítems, constituyendo un global de 18;  el instrumento se sustenta en el 
estudio de Lozano en el año 2019. Respecto a la valoración, fue de 1 a 5, denominado 





Se validaron los instrumentos mediante juicio de expertos.  
 
Variable Nº Especialidad 
Promedio 
de validez 
Opinión del experto 
Gestión 
administrativa 
1 Metodólogo 48 Existe suficiencia 
2 Docente 44 Existe suficiencia 




1 Metodólogo 48 Existe suficiencia 
2 Docente 46 Existe suficiencia 
3 Docente 47 Existe suficiencia 
 
Los expertos consideraron la coherencia y pertinencia de los ítems de cada dimensión, 
en las que se obtuvo como promedio de 4.66, representando el 93.2% de jueces 
refiriéndose de los instrumentos variables; el mismo que es predictor de alta validez, 
con ello reúne los requerimientos metodológicos. 
 
Confiabilidad del instrumento 
George & Mallery (2003), revalora al coeficiente de alfa de Cronbach, donde considera 
para la variable gestión administrativa (20 ítems) y residuos sólidos (18 ítems). 
 
a) Variable 1: Gestión administrativa  
El resultado obtenido corresponde a 0,792, el mismo que supera a 0,75; el mismo que 
indica una fuerte confiabilidad, en ello se ratifica el criterio de validez de contenido y 
criterio. 
b) Variable 2: Manejo de residuos sólidos   
Obtuvo un 0,813, el mismo que supera a 0,75; el mismo que indica una fuerte 





Tras la validación de expertos, se garantiza confiabilidad, con ello poder aplicar y 
obtener resultados adecuados y dotar de conclusiones fehacientes. 
 
2.5. Procedimiento  
La investigación se centró en dos momentos. La primera la fase diagnóstica y la segunda 
la fase propositiva.  
Fase diagnóstica, se identificó los posibles colaboradores de la investigación y a la 
institución a donde pertenecen, posterior a ello se presentó una solicitud para la 
realización del estudio, luego se procedió a esperar la respuesta de la institución con un 
documento que autoriza poder ingresar a sus instalaciones y recoger los datos 
pertinentes propios del estudio.  
Fase propositiva, se identificó a los participantes, con las que se obtuvo el 
consentimiento para participar, donde además se menciona que los datos vertidos son 
única y exclusivamente para fines académicos, donde también se hace hincapié que los 
datos vertidos serán confidenciales para el investigador. De la misma manera se los 
recuerda que sus respuestas deben ser reales y con ello evitar los sesgos en el estudio.              
  
2.6. Método de análisis de datos 
El software microsoft windows 10 y SPSS 24, fueron las herramientas usadas, y 
Pearson, con ello poder determinar la asociación entre los elementos estudiados.  
Para determinar el coeficiente, se consideró la valoración de -1 a 1, al ser positivo se 
muestra dependencia directa, dependencia indirecta al ser negativo y existe 
independencia cuando el valor es  0 (Valderrama, 2016).  
 
2.7. Aspectos éticos 
Es de iniciativa propia, donde la información es real y fidedigna. el recojo se produjo de 
fuente directa, el mismo que se caracterizó por voluntad propia y con su consentimiento 








3.1. Gestión administrativa en la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres 2019 
 
Tabla 1 









                               Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores  
 
Interpretación:  
La gestión administrativa en la municipalidad de Mariscal Cáceres, alcanzó un nivel regular 
de 28% (25), malo con 24% (21), bueno con 22% (19), muy malo con 14% (12), y nivel muy 














Nivel Intervalo N° % 
Muy malo 20 - 36 12 14 
Malo 37 - 52 21 24 
Regular 53 - 68 25 28 
Bueno 69 - 84 19 22 
Muy bueno 85 -100 11 13 
Total 88 100 
16 
 
3.2. Manejo de residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres 2019 
 
Tabla 2 
Nivel de manejo de residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres 2019 
Nivel Intervalo N° % 
Muy malo 18 – 32 10 11 
Malo 33 – 46 24 27 
Regular 47 – 60 21 24 
Bueno 61 – 75 19 22 
Muy bueno 76 -90 14 16 
Total 88 100 
                            Fuente: Cuestionario aplicado a pobladores 
 
Interpretación:  
El manejo de residuos sólidos alcanzó un nivel malo con 27% (24), regular con 24% (21), 
bueno con 22% (19), muy bueno con 16% (14), y muy malo que alcanza un 11% (10), siendo 
el nivel malo lo que destaca.  
 
Análisis correlacional  
Seguidamente se aplicó la prueba de normalidad 
 
Tabla 3 
Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión Administ ,087 88 ,098 ,967 88 ,023 
Residuos Sólidos ,099 88 ,055 ,966 88 ,020 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Interpretación:  
Muestra que la gestión administrativa y residuo sólido, aplicando la prueba de Kolmogorov 




3.3. Relación de la gestión administrativa con el manejo de los residuos sólidos en la 
provincia de Mariscal Cáceres 2019 
 
Es preciso formular la hipótesis de resultado, luego poder desarrollar la prueba de correlación.  
 
Ho : La gestión administrativa no se relaciona significativamente con el manejo de los 
residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres, 2019 
H1 : La gestión administrativa se relaciona significativamente con el manejo de los 
residuos sólidos en la provincia de Mariscal Cáceres, 2019 
 
Nivel de significación: Se basa en una significancia de 0,05; con una confiabilidad del 95%.  
 
Tabla 4 
Correlación de la gestión administrativa con el manejo de los residuos sólidos en la 
provincia de Mariscal Cáceres 2019 
Estadísticas de la correlación 
Coeficiente de correlación 
0.928 















Figura 1. Dispersión entre gestión administrativa con el manejo de los residuos sólidos en 
la provincia de Mariscal Cáceres 2019 
Fuente: Base de datos trabajado en SPSS ver 24 
 
Interpretación:  
Se presenta un coeficiente de Pearson de 0.928, confirmando una relación alta positiva de la 
gestión administrativa con manejo de residuos sólidos. Además, se presenta un coeficiente 
de determinación de 0.861. Se tiene que el 86.1% del manejo de los residuos sólidos es 































La discusión muestra relación alta positiva entre gestión administrativa con el manejo de los 
residuos sólidos; con un r de 0.928. Además de ello, el estudio presenta un coeficiente de 
determinación de 0.861, expresando que el 86.1% del manejo de los residuos sólidos se 
asocia con la gestión administrativa. En base a lo mencionado, cabe precisar lo valioso que 
es desarrollar una gestión administrativa, donde permite articular diversos procesos e insertar 
acciones que se oriente a responder la demanda de la ciudadanía. Al ser prioridad 
institucional la parte administrativa, permitirá coadyuvar a alcanzar objetivos y metas 
planificadas de acuerdo al periodo predefinido, pudiendo ser en cualquier periodo de tiempo. 
Particularmente, la gestión administrativa tiene más del 80% de influencia del manejo de los 
residuos sólidos, infiriendo que al tener una gestión eficiente se desarrollara un adecuado 
manejo. 
 
Cabanillas (2017), mencionó que la gestión administrativa local y el manejo de residuos 
sólidos tienen una relación de 0,588; de acuerdo al presente resultado se infiere que existe 
similitud en las variables estudiadas, afirmando con ello que, la gestión municipal es 
determinante, ya que permite alinear procesos que generen resultados y productos medibles 
que responden directamente a las necesidades de la población. Por otro lado, es prioridad 
para un gobierno local la gestión de residuos, pero con un manejo inadecuado puede generar 
repercusiones en el ornato de la ciudad e inclusive puede convertirse en un problema 
sanitario con graves desenlaces en especial para los grupos etarios de mayor vulnerabilidad 
que son los niños y personas adultas mayores.  
 
De la misma manera, Ushiñahua (2019), en su estudio refiere una asociación entre la gestión 
ambiental y manejo de residuos sólidos en el gobierno local de San Martín, con un r = 0,689; 
en este estudio se puede apreciar que el gobierno municipal ha generado una área en concreto 
denominada gestión ambiental que es la responsable de los procesos administrativos y 
operativos propiciando un adecuado manejo, abordando el problema frontalmente. 
 
Es necesario enfatizar que una gestión aislada y con poca presencia comunal no contribuye 
a lograr objetivos comunes. En esa misma línea López (2014), muestra entre sus hallazgos 
que los vecinos tienen una opinión favorable de la gestión municipal de residuos sólidos. El 
elemento que permite involucrar a todos y la identificación que tuvieron en la formulación 
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PIGARS hace que los ciudadanos se sientan involucrados y responsables en poder realizar 
un manejo de residuos desde sus domicilios. En tal sentido, es necesario el involucramiento 
de los ciudadanos en cada problemática local, y poder convertirlos en los principales actores 
que generen sus propias soluciones.  
 
El estudio también muestra la gestión administrativa con nivel regular de 28% y malo con 
24%. De acuerdo a los resultados se muestra una clara predominancia del nivel regular, 
mostrando una gran brecha en la gestión administrativa de la municipalidad, siendo 
necesario tomar medidas correctivas para mejorar el nivel y con ello poder contribuir a una 
mejor gestión residual. La gestión administrativa en los gobiernos locales en ocasiones 
muestra ciertas deficiencias debido al poco valor asignado por la gestión edil. Otro elemento 
por generar son las capacidades y habilidad del recurso humano quienes tiene la 
responsabilidad de brindar soluciones viables y mediables a los problemas que aqueja la 
comunidad.     
 
López (2014), hace mención que la gestión de residuos sólidos es denominada como 
deficiente, en las que incluye una serie de insatisfacción en los usuarios. Dicho resultado, no 
guarda afinidad con los hallazgos del estudio, ya en el reporte de López se aprecia quejas y 
los catalogan como deficiente la gestión; en cambio, la gestión administrativa muestra un 
nivel regular, donde al menos existen indicios que los procesos se vienen desarrollando, 
aunque no cumpla con lo planificado institucionalmente.  
Siendo necesario tomar elementos mencionados por Playor (2008), como es el control, 
donde la medición de los resultados es determinante, donde tiene que estar vinculado con 
una amplia planificación, para ello es necesario articularse y poder hacer sinergia entre los 
elementos (p. 28). Siendo necesario institucionalizar, para ser generador de procesos de 
cambio mediante recomendaciones de pares.  
 
El estudio también muestra entre sus hallazgos el manejo de los residuos sólidos, alcanzando 
nivel malo de 27% y regular con 24%. De acuerdo a estos hallazgos, se puede inferir que los 
residuos sólidos no tienen un buen tratamiento, los mismos que atentan con la salud del 
medio ambiente y en mayor incidencia con la salud de las personas, ya que se convierte en 





Al contrastar con los resultados del estudio desarrollado por Lozano (2019), donde hace 
mención que el sistema de gestión municipal de Cuñumbuqui alcanza ser valorado como 
bueno en 14%, regular en 79% y malo en 7%, y sus procesos implementados son 
considerados como regular; ante ello es necesario precisar que los procesos deben de 
iniciarse en domicilio, aunque este hallazgo difiere porcentualmente con el estudio por 
encontrar niveles diferentes.  
 
Al mismo tiempo Rodríguez (2015), concluye que el manejo integral de residuos sólidos 
debe ser una estrategia que garantice un manejo eficiente, donde puedan controlar los 
diversos procesos que tiene la gestión, haciendo que sea eficiente y pueda mitigar sus efectos 
negativos. Por tanto, el objetivo es solucionar de manera armónica este problema, buscando 
que su impacto en la población sea positiva, evitando las externalidades en la población.  
 
Es necesario incorporar  lo mencionado por Tchobanoglous & Kreith (2002), quienes 
refieren que la gestión de residuos sólidos ha sido competencia de la ingeniería, relacionada 
con el desarrollo de la tecnología que busca la producción en serie, creando problemas que 
requieren atención sobre la eliminación de la basura (p. 8).  En ese sentido, el apoyo de la 



















5.1. La gestión administrativa se relaciona con el manejo de residuos sólidos en la provincia 
de Mariscal Cáceres, con un r = 0.928 y coeficiente de determinación de 0.861, expresando 
que 86.1% del manejo de residuos sólidos es influenciado por la gestión administrativa. 
 
5.2. La gestión administrativa alcanzó un nivel regular de 28%, malo con 24%, bueno con 
22%, muy malo” con 14%, y muy bueno con 13%, con absoluta predominancia del nivel 
“Regular”.             
 
5.3. El manejo de los residuos sólidos alcanzó un nivel malo con 27%, regular con 24%, 
bueno con 22%, muy bueno con 16%, y muy malo de 11%, siendo el nivel malo que destaca 























VI. RECOMENDACIONES  
 
6.1. Al gerente municipal, impulsar un rediseño de la administración estructural para generar 
eficiencia en la gestión municipal y poder responder a las múltiples demandas de la 
ciudadanía, más aún al tratarse de los residuos sólidos que tiene efecto nocivo a la salud 
pública.      
 
6.2. Al alcalde provincial, generar mecanismos para formular y diseñar herramientas de 
gestión, con la finalidad de contar con una gestión eficiente para generar respuesta a los 
ciudadanos de manera igualitaria.    
 
6.3. Al alcalde provincial, generar un plan integral de educación comunitaria, para alcanzar 
la gestión adecuada de residuos, con ello minimizar las consecuencias ambientales y de 
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 Matriz de consistencia 
 




¿Cuál es relación entre gestión 
administrativa con el manejo de 
residuos sólidos en la municipalidad 
provincial de Mariscal Cáceres, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de gestión 
administrativa del municipio provincial 
de Mariscal Cáceres 2019? 
 
¿Cuál es el nivel del manejo de residuos 
sólidos en la provincia de Mariscal 
Cáceres 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
gestión administrativa con el 
manejo de los residuos sólidos en 
la provincia de mariscal Cáceres 
2019. 
Objetivos específicos 
Conocer el nivel de gestión 
administrativa en la municipalidad 
provincial de Mariscal Cáceres 
2019.  
 
 Conocer el nivel de manejo de 
residuos sólidos en la provincia de 
Mariscal Cáceres 2019. 
Hipótesis general 
Hi:   Existe relación significa entre la gestión administrativa 
con el manejo de los residuos sólidos del municipio distrital 
de Juanjui 2019. 
 
Hipótesis específicas  
H1: El nivel de gestión administrativa local en la provincia  
de Mariscal Cáceres es buena. 
 
H2: El manejo de los residuos sólidos en la provincia de 

















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 Diseño de Investigación: Tipo no 
experimental, diseño correlacional. 
                V1 
      
 
M             r 
 
                 
              V2 
 
Población 
La población estuvo formada por 
los trabajadores y pobladores de la 




La población estuvo formada por 
350 pobladores y trabajadores de la 
municipalidad provincial de 
mariscal Cáceres. 





Dirección  Control 
Manejo de 
residuos solidos 




Transferencia y transporte  




Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Gestión Administrativa 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel Gestión Administrativa de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.  
 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada para 
Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un 
aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de conversión 




Muy bueno 5 
 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Planificación 
01 
¿Cómo califica usted, los montos estipulados en la planificación 
del manejo de residuos sólidos? 
     
02 
¿Cómo califica usted a los períodos de proyección de las metas 
en el manejo de los residuos sólidos? 
     
03 
¿Cómo califica usted a los registros de cuantificación y 
verificación de los contribuyentes de baja policía?  
      
04 
¿Cómo califica usted al uso de los medios para la realizan de 
cobranza de los contribuyentes?  




¿Cómo califica usted a las actividades de proyecciones de en la 
gestión municipal? 
     
Organización 
06 
¿Cómo califica usted al cronograma de fechas asignadas para el 
recojo de residuos sólidos? 
     
07 ¿Cómo califica usted al manejo de los residuos sólidos?      
08 
¿Cómo califica usted a los planes de trabajo diseñados para 
ejecutar y tener una ciudad limpia? 
     
09 
¿Cómo califica usted a las actividades de que se realizan con el 
propósito de garantizar un manejo adecuado de los residuos 
sólidos? 
     
10 
¿Cómo califica usted la vinculación con la comunidad para 
garantizar un manejo adecuado de residuos sólidos? 
     
Dirección 
11 
¿Cómo califica usted a los pagos que realizan los contribuyentes 
en la  municipalidad provincial? 
     
12 
¿Cómo califica usted las iniciativas laborales de los trabajadores 
municipales? 
     
13 
¿Cómo califica usted a las acciones de fiscalización realizados 
para asegurar un adecuado manejo? 
     
14 
¿Cómo califica usted a los procesos de dirección implementados 
en la  municipalidad provincial? 
     
15 
¿Cómo califica usted a las actividades desarrolladas por el 
personal encargado del manejo de residuos sólidos? 
     
Control 
16 
¿Cómo califica usted a las actividades desarrolladas por el 
personal de baja policía? 
     
17 
¿Cómo califica usted a los procesos de manejo de residuos 
sólidos? 
     
18 
¿Cómo califica usted a las estrategias de verificación de los 
contribuyentes en el pago de baja policía? 
     
19 ¿Cómo califica usted al manejo de los residuos sólidos?      
20 
¿Cómo califica usted a la iniciativa del manejo de los residuos 
sólidos? 
     
Fuente: Cabanillas (2017). Gestión administrativa local y manejo de residuos sólidos urbanos en la 
Municipalidad de Carabayllo, 2016. 
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Cuestionario: Manejo de residuos sólidos 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de manejo de los residuos sólidos 
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.  
 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada para 
Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un 
aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de conversión 
Nunca 1 
Muy pocas veces 2 
Algunas veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Producción de residuos sólidos  
01 La producción de residuos sólidos en Juanjui son orgánicos.      
02 
Es necesario seleccionar los residuos sólidos que se producen en 
la localidad. 
     
03 
El manejo de los residuos sólidos desarrollados por la 
municipalidad permiten reducir la contaminación.   
      
Almacenamiento 
04 
Existe especificación de embaces para el almacenamiento de los 
residuos sólidos. 
     




Los contenedores son suficientes para mantener limpia las calles 
de la ciudad. 
     
Recolección 
07 
Las herramientas de la municipalidad permite recolectar los 
residuos sólidos de manera adecuada. 
     
08 
La programación para la recolección de residuos sólidos es 
planificado. 
     
09 La basura que recolectan tienen características orgánicas.      
Repercusión 
10 
Debería implementar programas de recuperación y 
empleabilidad de los residuos sólidos. 
     
11 
Los procesos de recuperación de materiales (papel, cartón, 
plásticos, vidrio, metales, textiles y orgánicos) permite la 
reintegración en la cadena de uso. 
     
12 
Los vecinos desarrollan actividades de recuperación de los 
desechos domiciliarios. 
     
Transferencia y transporte 
13 
El transporte (vehículo) utilizado para el transporte de los 
residuos sólidos son adecuados. 
     
14 
El municipio realiza el proceso de transformación de los 
residuos sólidos. 
     
15 
Se transporta los residuos sólidos en el lugar de su 
confinamiento. 
     
Disposición final 
16 
El área donde se bota la basura generada, y no es un riesgo para 
la población y el medio ambiente. 
     
17 Los trabajos de monitoreo ambiental son de calidad.      
18 
El botadero de basura utiliza para su disposición final y 
contribuye a la prevención de enfermedades. 
     
Fuente: Lozano (2019). Sistema de gestión basado en métodos de residuos sólidos para mejorar el 








































Base de datos estadísticos 
Gestión administrativa Manejo de residuos sólidos  
N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor 
1 24 31 45 61 77 1 24 31 35 61 68 
2 22 32 41 62 82 2 31 32 40 62 69 
3 25 33 49 63 81 3 30 33 42 63 72 
4 28 34 66 64 78 4 27 34 44 64 73 
5 21 35 64 65 75 5 28 35 55 65 68 
6 29 36 61 66 80 6 23 36 58 66 65 
7 33 37 64 67 81 7 28 37 54 67 69 
8 32 38 60 68 70 8 20 38 49 68 71 
9 29 39 59 69 71 9 31 39 58 69 72 
10 27 40 58 70 73 10 30 40 55 70 68 
11 21 41 55 71 73 11 39 41 52 71 62 
12 28 42 61 72 75 12 43 42 57 72 65 
13 45 43 65 73 80 13 40 43 56 73 66 
14 44 44 62 74 79 14 40 44 54 74 73 
15 40 45 59 75 72 15 39 45 59 75 88 
16 51 46 67 76 70 16 45 46 58 76 89 
17 40 47 68 77 78 17 37 47 53 77 79 
18 39 48 65 78 92 18 38 48 49 78 82 
19 45 49 62 79 94 19 41 49 58 79 86 
20 49 50 61 80 88 20 40 50 48 80 90 
21 41 51 62 81 89 21 42 51 49 81 86 
22 42 52 59 82 93 22 40 52 56 82 83 
23 45 53 57 83 94 23 44 53 51 83 85 
24 48 54 55 84 91 24 43 54 58 84 89 
25 41 55 59 85 96 25 45 55 53 85 88 
26 39 56 67 86 93 26 40 56 75 86 81 
27 37 57 64 87 94 27 39 57 72 87 79 
28 39 58 61 88 91 28 37 58 69 88 80 
29 42 59 79 - - 29 38 59 66 - - 
30 41 60 78 - - 30 36 60 65 - - 
 
 
 
 
 
 
